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What is Wikidata?
Wikidata is a free and open knowledge 
base that can be read and edited by 
both humans and machines.
Wikidata is multilingual, structured, and 
contains more than 57 million data 
items. 
Authors, works, repositories, policies, 
and infrastructure can be represented 
via Wikidata.  
Your repository 
in Wikidata
Q54552570
https://www.wikidata.org/wiki/Q54552570

Q54551956
https://www.wikidata.org/wiki/Q54551956

Your authors 
in Wikidata
Q964180
https://www.wikidata.org/wiki/Q964180







Visualizations
built on Wikidata
Scholia
https://tools.wmflabs.org/scholia

Reasonator
https://tools.wmflabs.org/reasonator

Resources
Getting started
Tutorials. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tours
Wikidata In One Page. 
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:In_one_page
Scaling up
QuickStatements. 
https://tools.wmflabs.org/quickstatements/#/
OpenRefine. 
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/OpenRefine
Ongoing resources
Wikidata discussion list. (August 2006-present). 
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikidata
Wikidata Affinity Group. (April 2019-present). Linked Data for 
Production: Pathway to Implementation (LD4P2) project. 
https://wiki.duraspace.org/display/LD4P2/Wikidata+Affinity+Group
Published articles
ARL White Paper on Wikidata: Opportunities and Recommendations. (April 2019). 
Association of Research Libraries. https://www.arl.org/resources/arl-whitepaper-
on-wikidata/
Mairelys Lemus-Rojas and Jere Odell. (December 2018). Creating Structured 
Linked Data to Generate Scholarly Profiles: A Pilot Project using Wikidata and 
Scholia. Journal of Librarianship and Scholarly Communication 6. 
https://doi.org/10.7710/2162-3309.2272
Stacy Allison-Cassin and Dan Scott. (May 2018). Wikidata: a Platform for Your 
Library’s Linked Open Data. Code4Lib Journal 40. 
https://journal.code4lib.org/articles/13424
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